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обращаемости не посещали стоматолога 16 чело-
век(18%), то есть отмечается тенденция ухудшения 
стоматологического здоровья у 12 летних школь-
ников гимназии №1 г. Витебска.
2. Из 72 школьников(82%), которые обращались 
к стоматологу, только 12 человек(18%) отметили, 
что им врач объяснял как ухаживать за зубами. 
Статистика говорит, что у детей нет стойкой моти-
вации по вопросам гигиены полости рта, факторам 
риска, методам профилактики кариеса.
Литература 
1. Леус П.А. Профилактическая коммуналь-
ная стоматология. – М. : Мед. кн., 2008. – 7-40 ст.
РЕКОМЕНДАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
“ОБЩАЯ ГИГИЕНА И ВОЕННАЯ ГИГИЕНА”
Бурак И.И., Шапиро Ю.О., Миклис Н.И., Григорьева С.В., Черкасова О.А., Яковлева М.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Качество современного высшего 
образования представляет собой соотношение цели 
и конечного результата. Повышение уровня профес-
сиональной подготовки выпускников медицинских 
ВУЗов – главная задача, стоящая перед профессорско-
преподавательским коллективом и требующая инди-
видуального вклада в ее решение. При этом основная 
проблема, с которой сталкиваются преподаватели, 
заключается в отсутствии заинтересованности и пас-
сивности студентов-медиков в изучении предметов, 
в слабой мотивационной стороне процесса обучения. 
Поэтому определение оптимальных методов и средств 
мотивации учебной деятельности студентов, выбор 
наиболее удобных комбинаций педагогических при-
емов для максимально эффективного процесса запо-
минания необходимой информации являются акту-
альными для каждого преподавателя ВУЗа.
Эффективным средством повышения качества об-
разования является использование рейтинговой систе-
мы, в основе которой лежит комплекс мотивационных 
стимулов, то есть своевременная и систематическая 
оценка результатов в соответствии с реальными дости-
жениями студентов. Создать условия для мотивации 
самостоятельности и активизировать познавательную 
деятельность студентов в условиях современного ВУЗа 
на наш взгляд можно путем дифференциации уров-
ня знаний студентов. Рациональное планирование и 
корректировка преподавателем учебного процесса по 
дисциплине, знание хода усвоения курса каждым сту-
дентом, объективная оценка знаний и умений каждого 
студента, а также интенсификация индивидуальной 
работы преподавателя с лучшими студентами приве-
дет к повышению успеваемости всего курса. 
В соответствии с действующей рейтинговой си-
стемой оценки учебной работы студентов в ВУЗе об-
щая оценка по курсовому экзамену представляет со-
бой среднее арифметическое между рубежным рей-
тингом, оценкой за практические навыки и баллом 
за устное собеседование. Чтобы иметь достаточно 
высокий рубежный рейтинг студенты стараются не 
пропускать лекции и лабораторные (практические) 
занятия, как можно лучше готовиться к каждому за-
нятию, более добросовестно и серьезно относятся к 
сдаче итоговых занятий. Многие студенты, получив-
шие низкие оценки за итоговые занятия, стараются 
их пересдать на более высокие баллы, чтобы повы-
сить зачетный рейтинг и, следовательно, улучшить 
рубежный рейтинг и оценку на экзамене. 
Хорошим стимулом для отлично успевающих сту-
дентов является возможность освобождения от устно-
го экзамена. Если в течение всего обучения на кафедре 
по предмету студент получает оценки 8-9 баллов, в том 
числе за итоговое занятие, это обеспечивает ему мак-
симальный итоговый рейтинг 9 баллов. С учетом твор-
ческого рейтинга рубежный рейтинг по изучаемой 
дисциплине может быть равен 10. Студенты с макси-
мальным рейтингом, получившие за экзаменационное 
тестирование 90% и выше, а на экзамене по практиче-
ским навыкам 9-10 баллов, по приказу ректора осво-
бождаются от устного собеседования по предмету с 
выставлением оценки 9 или 10 в зачетную книжку.
Изучение студентами профилактической меди-
цины является базой для дальнейшего изучения 
клинических дисциплин. Научной основой профи-
лактической медицины является гигиена, которая в 
соответствии с программой изучается студентами 
2 и 3 курсов лечебного факультета. Выбор наиболее 
удобных комбинаций педагогических приемов для 
максимально эффективного процесса запомина-
ния необходимой информации являются актуаль-
ными для каждого преподавателя ВУЗа.
Цель. Изучить успеваемость студентов по об-
щей гигиене и определить оптимальные методы и 
средства мотивации их учебной деятельности. 
Материал и методы. Мы проводили сравни-
тельную оценку результатов курсового экзамена 
по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 
за 2012-2013 и 2013-2014 учебные годы, количество 
студентов было 532 и 524 соответственно. Досто-
верность полученных результатов определяли ме-
тодом среднеарифметической по группам и средне-
статистической по курсу при помощи большой и 
малой выборок, а так же общедоступными метода-
ми, если число выражалось в процентах.
Результаты и обсуждение. В 2012-2013 учеб-
ном году на кафедре общей гигиены и экологии от 
устного экзамена было освобождено 22 студента. В 
2013-2014 учебном году уже 52 студента были осво-
бождены от устного собеседования. Средний балл 
курсового экзамена по общей гигиене и военной 
гигиене в 2014 г. составил 7,1, что на 0,8 балла боль-
ше этого показателя в 2013 г. (р<0,05). Процент от-
личников в 2014 г. был на 11,1 больше в сравнении 
с 2013г. (р<0,01). Неудовлетворительных оценок в 
2014 г. было на 6,2 % меньше, чем в 2013 г. Средний 
балл на устном экзамене в 2014 г. был на 0, 8баллов 
выше, чем в 2013 г. (р<0,05), а количество отлич-
ников на 58 человек больше (5,8 и 16,9 % соответ-
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ственно) (таблица 1).
Анализ полученных результатов выявил зависи-
мость общей экзаменационной оценки от зачетного 
рейтинга за 4 и 5 семестр. Рубежный рейтинг  в 2014 
году был на 0,1 балла выше, чем в 2013 году (таблица 
2). Рубежный рейтинг студентов в 2013 году был на 
0,3 балла выше экзаменационного, а в 2014 году на-
оборот ниже на 0,4 балла (таблицы 1 и 2). 
Доказательства высокой активности всего курса 
является сравнение данных текущего, итогового и 
рубежного рейтингов. В 2014 году по сравнению с 
2013 годом больше студентов проявляли желание 
повысить свой итоговый рейтинг.
Анализ результатов экзаменов по общей гиги-
ене показал, что создание условий, учитывающих 
индивидуальные способности студентов, а также 
индивидуальный подход к хорошо успевающим 
студентам позволил стимулировать их учебно-по-
знавательную деятельность, повысить ответствен-
ность за результаты своего обучения и мотивиро-
вать к системной работе в процессе получения зна-
ний и усвоения учебного материала, что оказало 
положительный эффект на рейтинг дисциплины.
Выводы. Преимущества, связанные с использо-
ванием рейтинговой системы оценивания учебных 
достижений как средства успешного развития ком-
петентности студентов очевидны, так как позволя-
ют значительно повысить эффективность учебной 
деятельности за счет целого ряда факторов.





























оценку «2», % 
2013 6,3 6,38 6,52 31 268 54 45
2014 7,1 6,95 7,0 89 380 42 9









2012 г. IV семестр 6,3 6,6
2013 г. V семестр 6,4 6,8 6,6 65
2013 г. IVсеместр 6,7 6,4
2014 г. Vсеместр 6,8 6,7 6,7 73
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Буйнов А.А., Яблонский М.Ф., Тетюев А.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Современная судебная медици-
на – специальная мультидисциплинарная наука, 
изучающая и решающая медико-биологические 
вопросы, которые возникают в правовой практи-
ке в процессе расследования или судебного разби-
рательства уголовных или гражданских дел [1]. К 
участию в производстве судебно-медицинской экс-
пертизы могут быть привлечены в качестве врачей-
экспертов специалисты учреждений Министерства 
здравоохранения (или иных ведомств) путем вклю-
чения их в состав судебно-медицинских комиссий. 
Как специалист, решая конкретные задачи в преде-
лах собственной компетенции, Государственный 
медицинский судебный эксперт либо врач другой 
специальности могут участвовать в осмотре места 
происшествия, эксгумации трупа, освидетельство-
вании, допросе, в следственном эксперименте и 
других процессуальных действиях. Все выше из-
ложенное обуславливает необходимость изучения 
судебной медицины на различных факультетах ме-
дицинского вуза.
Цель. Изучение роли судебной медицины в под-
готовке будущих молодых врачей-специалистов, 
обучающихся на лечебном и стоматологическом 
факультетах УО «ВГМУ» для учреждений Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь. 
Материал и методы. Авторами проведено из-
учение с последующим анализом действующих 
учебных программ и планов по судебной медицине 
соответствующих факультетов вуза, тематических 
планов занятий и лекций, а также «Положения о 
проведении текущего контроля успеваемости, по-
сещаемости занятий, промежуточной аттестации 
студентов», «Положения о рейтинговой системе 
оценки знаний студентов», утвержденных прика-
зом ректора ВГМУ 15.06.2011 г. 
Результаты и обсуждение. Интенсификация 
процесса обучения в рамках отведенных сроков 
обучения, учебных планов и учебных программ 
позволяет увеличить объем изучаемого материа-
ла, а также выработать у студента навык самосто-
ятельного приобретения знаний. Координация и 
интеграция преподавания являются существенны-
ми элементами интенсификации обучения. Судеб-
